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Работа 59 с., 67 источников. Ключевые слова: МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТОРГОВЫЙ ОБЫЧАЙ, ОБЫЧАЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ 
ПРАВЕ, ОБЫКНОВЕНИЕ, LEX MERCATORIA, ИСТОЧНИКИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА.  Объектом исследования 
является обычай в международном частном праве. Цель работы: 
определение степени эффективности применения в Республике Беларусь 
обычаев международного торгового оборота и предложение возможных 
путей совершенствования использования lex mercatoria для разрешении 
хозяйственных (экономических) споров в государственных и 
арбитражных судах в Республике Беларусь. Методы исследования: 
формально-логический, системно-структурный, сравнительного анализа. 
В результате исследования сформулировано понятие «международного 
торгового обычая»; выявлены характерные черты международного 
торгового обычая и особенности процесса формирования; рассмотрена 
роль международного торгового обычая как источника права; 
разграничено понятие «международного торгового обычая» со смежными 
терминами; рассмотрены существующие классификации международных 
правовых обычаев и их значение; выявлены особенности применения 
международных правовых обычаев на международном уровне и в 
Республике Беларусь. Значимость работы: результаты исследования могут 
быть использованы в  нормотворческом и  правоприменительном 














Thesis 59 p., 67 reference sources. Key words: INTERNATIONAL TRADE 
CUSTOM, CUSTOM IN INTENATIONAL PRIVATE LAW, USAGES, LEX 
MERCATORIA, SOURSES OF INTERNATIONAL PRIVATE LAW. The object 
of research is a custom in international private law.   Тhe purpose of study is to 
estimate the level of effectiveness of  application of customs of international 
private law in the Republic of  Belarus and make some suggestions on the 
improvement  of application of lex mercatoria for the commercial dispute 
resolution in state and arbitration courts of the Republic of Belarus. The methods 
of study: formal logic, system-structural, comparative analysis. The study 
formulated the concept of international trade custom, revealed basic characteristic 
features of the international trade custom, the peculiarities of formation process, 
the role of international trade custom as the source of law; delimited the term 
“international trade custom” with the similar one’s; studied classifications of 
international customs and its significance, peculiarities of application of 
international customs on the international level and in the Republic of Belarus.  
Significance: the results of this study could be used in legislative and enforcement 




Праца 59 с., 67 крыніцы. Ключавыя словы: МІЖНАРОДНЫ 
ГАНДЛЁВЫ ЗВЫЧАЙ, ЗВЫЧАЙ У МIЖНАРОДНЫМ ПРЫВАТНЫМ 
ПРАВЕ, LEX MERCATORIA, КРЫНIЦЫ МIЖНАРОДНАГА 
ПРЫВАТНАГА ПРАВА. Аб'ектам даследавання з'яўляецца звычай у 
міжнародным прыватным праве. Мэта працы: вызначэнне ступені 
эфектыўнасці прымянення ў Рэспубліцы Беларусь звычаяў міжнароднага 
гандлёвага абароту і прапанова магчымых шляхоў удасканалення 
выкарыстання lex mercatoria для вырашэння гаспадарчых (эканамічных) 
спрэчак у дзяржаўных і арбітражных судах у Рэспубліцы Беларусь. Метады 
даследавання: фармальна-лагічны, сістэмна-структурны, параўнальнага 
аналізу. У выніку даследавання сфармулявана паняцце «міжнароднага 
гандлёвага звычаю»; выяўлены характэрныя рысы міжнароднага гандлёвага 
звычаю і асаблівасці працэсу яго фарміравання; разгледжана роля 
міжнароднага гандлёвага звычая як крыніцы права; размежавана паняцце 
«міжнароднага гандлёвага звычая» са сумежнымі тэрмінамі; разгледжаны 
існуючыя класіфікацыі міжнародных прававых звычаяў і іх значэнне; 
выяўленыя асаблівасці прымянення міжнародных прававых звычаяў на 
міжнародным узроўні і ў Рэспубліцы Беларусь. Значнасць працы: вынікі 
даследавання могуць быць выкарыстаны ў нарматворчай і 
правапрымяняльнай працэсе як у Рэспубліцы Беларусь, так і замежных судах. 
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